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a. PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG SEHAT 
 
PAKTA  INTEGRITAS KAMPUNG SEHAT 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama   : Ibu Fenty 
Alamat   : Bulak Setro 4 No. 15 
Jabatan   : - 
Bertindak untuk : Penanggung Jawab Kampung Sehat 
 
Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Ketua RT 04 RW05 Kelurahan 
Bulak dalam rangka pembuatan program Kampung Sehat Pendidikan Kampunge 
Arek Suroboyo ( KP-KAS ). 
 
Yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan ini menyatakan : 
 
1.  Bebas Gizi Buruk bagi Bayi dan Balita 
2.  Cakupan Imunisasi 
3.  Pemberantasan Jentik Nyamuk 
4.  Membudayakan Gemar Mencuci Tangan 
5.  Bebas Buang Air Besar Sembarangan 
 
Dengan demikian Pakta Integritas Kampung Sehat ini kami buat untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 
         
Surabaya, 05 Juni 2017 
Ketua RT04 
( KUSAERI ) 
 b. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KAMPUNG SEHAT 
RT.04 RW.05 KELURAHAN BULAK KECAMATAN BULAK  
Kampung sehat adalah kampung yang sehat, bebas dari polusi dan penyakit, 
sehingga memberikan ruang yang baik bagi pertumbuhan anak-anak dan masyarakat. 
Program Kampung Sehat pada RT 04 RW 05 Kelurahan Bulak sebagai berikut: 
1. Bebas asap rokok 
Tujuan : Memberikan masyarakat lingkungan yang bebas dari asap rokok, sehingga 
masyarakat terhindar dari penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, atau menjadi 
perokok pasif yang dampaknya lebih berbahaya, yaitu menimbulkan penyakit kanker 
paru-paru.  
 
2. Bebas Minuman Keras (miras) 
Tujuan : Menjadikan lingkungan RT. 04 terbebas dari penggunaan minuman keras 
oleh warga masyarakatnya, sehingga terwujud lingkungan  yang aman, nyaman dan 
kondusif dalam membentuk karakter anak sehingga memiliki kepribadian yang kuat, 
mandiri dan berwawasan ke depan 
 
3. Bebas Narkoba / Resik Narkoba 
Tujuan : Menjadikan warga masyarakat RT.04 BEBAS DARI PENGARUH narkotika 
dan obat berbahaya lainnya, sehingga terwujud lingkungan  yang aman, kondusif 
dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sehingga mampu menjadi harapan 
bangsa di masa yang akan datang 
 
4. Pembelajaran Lingkungan Hijau 
Tujuan : menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, bebas polusi udara, menambah 
nilai ekonomis dari produk olahan sampah yang mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat. 
 
5. Bebas Gizi Buruk 
Tujuan : menciptakan masyarakat yang sehat jasmani rohani, terpenuhi asupan gizi 
semenjak dari kandungan, sehingga menjadi anak yang mampu berprestasi, unggul 
dan mandiri  
 6. Cakupan Imunisasi 
Tujuan : mengurangi potensi terjangkitnya suatu penyakit yang berbahaya di masa 
yang akan datang. Sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 
 
7. Bebas Jentik Nyamuk  
Tujuan : menghindari dari kemungkinan infeksi virus dengue atau demam berdarah 
dengue(DBD) yang berbahaya bagi kesehatan. 
 
8. Budaya gemar cuci tangan 
Tujuan : memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya mencuci tangan secara benar sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, 
sehingga mengurangi potensi penularan suatu penyakit.  
 
9. Bebas BAB - S 
Tujuan : menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, sehingga masyarakat dapat 
beraktivitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG SEHAT 
 
1. Bebas Asap Rokok 
Program ini dilakukan melalui himbauan untuk tidak merokok di tempat-
tempat umum, seperti Taman Baca, sekolah PAUD, di Tempat Pendidikan Al Quran, 
di Musholla serta di Balai RW. Selain itu program bebas asap rokok juga disampaikan 
melalui kesepakatan dengan warga pemilik warung yang menjual rokok untuk tidak 
menjual rokok pada anak dibawah usia 18 tahun. Kesepakatan ini dibuat secara resmi 
dan ditandatangani perwakilan warga bersama Bapak Lurah dan Babinsa, serta 
ditempelkan pada jalan yang ada RT. 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bebas Minuman Keras 
Program ini dilakukan dengan menempelkan poster pada jalan di RT 04, yang 
mana isi poster tersebut adalah kesepakatan perwakilan warga yang ditanda tangani 
oleh warga, wakil Kecamatan, Pak Lurah dan juga Babinsa. Selain itu secara sadar, 
toko-toko di lingkungan RT. 04 tidak ada yang menjual minuman keras sehingga 
mendukung program bebas miras kampung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Bebas Narkoba / Resik Narkoba 
Program ini dilakukan dengan membuat kesepakatan warga yang tertuang 
secara resmi dalam sebuah Poster Pakta Integritas yang dipasang di jalan RT 04, 
berisikan pernyataan bahwa RT 04 menjadi kampung yang bebas Narkoba. 
Ditandatangani warga, perwakilan kecamatan , Babinsa dan juga Ketua Kelurahan 
Bulak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pembelajaran Lingkungan Hijau 
Program ini dilakukan melalui upaya pengelolaan bank sampah di lingkungan 
RT. 04. Kegiatan pada bank sampah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan. Melalui 
bank sampah, diharapkan selain lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman, 
wargapun mendapat penghasilan tambahan dari adanya koperasi simpan pinjam bank 
sampah.  
  
 
 
Foto Bank Sampah RT. 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Bebas Gizi buruk 
Program ini dilakukan melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu). Kegiatan yang 
ada di Posyandu RT. 04 meliputi : 
a. Pendataan Ibu Hamil 
b. Pendataan Ibu Melahirkan 
c. Penimbangan bayi dan balita 
d. Penyuluhan mengenai Gizi pada bayi dan balita 
e. Pemberian makanan sehat pada bayi dan balita 
Dari kegiatan tersebut diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan gizi buruk 
pada anak-anak dengan cara sedini mungkin (dimasa kehamilan) memonitor 
perkembangan ibu dan janinnya. Selain itu posyandu RT. 04 juga secara berkala 
melakukan penimbangan kepada bayi dan balita, dan melakukan pendataan balita gizi 
menurun (BGM) sehingga secara periodik terpantau kondisi dari bayi dan balita yang 
ada di lingkungan RT. 04. 
Foto Data Ibu Hamil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 
Pendataan bayi dan balita peserta Posyandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 to Data Kelahiran Bayi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Data Bayi dan Balita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto Penimbangan dan Pengukuran Tinggi Badan Bayi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 
Penimbangan dan Pengukuran Tinggi Badan Bayi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Cakupan Imunisasi 
Program ini dilakukan melalui  pendataan jumlah balita, pendataan balita yang 
diimunisasi, adanya kartu imunisasi untuk melihat riwayat imunisasi balita 
 
FotoPemberian Imunisasi Oral oleh petugas Posyandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Bebas jentik nyamuk  
Program ini melalui kepengurusan Jumantik (juru pemantau jentik) yang 
terdiri dari 15 kader junantik. Kegiatan yang dilakukan adalah pendataan jentik 
nyamuk di rumah warga. Jumantik mendatangi rumah warga untuk memeriksa bak 
mandi warga dan memastikan bahwa tidak ada jentik-jentik nyamuk di rumah dan di 
lingkungan warga. 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 
Pemeriksaan jentik nyamuk oleh Petugas Jumantik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 
Data warga yang diisi oleh Petugas Jumantik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Spanduk Himbauan 3M Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Budaya gemar cuci tangan 
Program ini dilakukan dengan memasang poster pada dua titik sebagai bentuk 
sosialisasi kepada warga tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selain itu 
ada tempat cuci tangan dilengkapi sabun cuci tangan di depan Taman Baca, sehingga 
diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan mencuci tangan anak sedini mungkin  
 
 Foto Tempat cuci tangan warga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Cara Mencuci Tangan yang Benar 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Bebas BAB- S 
Program ini dilakukan oleh setiap warga RT. 04, dengan menyediakan sanitasi 
yang baik bagi di tiap-tiap rumah sehingga tidak ada warga yang buang air besar 
sembarangan 
Foto peninjauan kamar mandi warga 
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 LAMPIRAN 1 
Power point presentasi RW dalam Penjurian 85 besar 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
Dokumentasi  saat pendampingan pembuatan power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 4 
DOKUMENTASI PADA SAAT VISITASI 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
